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3KORKEASTI-OPPINEILLE
EETU ATIEL ALHA
HELMI SOFIA ANTMAN
SELMA CHARLOTTA ELISABETH ARPPE
OSKARI ADOLF JONATAN AUTERE
HENRIK OSKAR LENNART BACKLUND
UNO OSKAR BERGLUND
GUSTAF KONSTANTIN BERGMAN
STURLE TORSTEN FJALAR BERNDTSON
KNUT LEONARD BJÖRKBOM
SIRI BJÖRKMAN
GERDA KBISTINA BLOM
WILLIAM EMANUEL BLOMSTEDT
ELSA ROSINA BOCKSTRÖM
TOIVO ILMARI BONSDORFF
VÄINÖ VALDEMAR BONSDORFF
MAX OSKAR VON BONSDORFF
HENRIK VILHELM BORENIUS
BERNDT BERTIL BRUNOU
ADULI BURJAM
TOR EDVIN AMANDUS BÄCKMAN
PEKKA HEIKKI CANTH
OLA CASTREN
KARL BJÖRN CEDERHVARF
RAGNAR REINHOLD DAHLBERG
AKSEL IVAR LENNART DANIELSON
PEHR GUSTAF EKBOM
EMILIA EKHOLM
HUGO JOHANNES EKHOLM
HJALMAR MAGNUS EKLUND
HARALD FREDRIK RAFAEL EKLÖF
HENRIK ANTON ELVING
HEDVIG MARIA ENGSTRÖM
KURT HENRIK ENWALD
BERTEL HERMAN HENRIK FABRITIUS
NANNA KAROLINA VON FIEANDT
4ARVID LEONARD FORSSELL
ARTHUR PETTER FORSSMAN
FRANS OSCAR FORSSTRÖM
VIHTORI FRIMAN
ESTRID FURUHJELM
ÅKE TORVALD FURUHJELM
LEO BENEDIKT GUMMERUS
SAMUEL HAGELIN
JOHAN MAGNUS HAGELSTAM
TONY PAULA ODELMA HALL
CARL EJNAR HANNIBAL HALLBERG
BRITTA FREDRIKA WILHELMINA HALLONBLAD
ELSA ANNA ALICE HALLONBLAD
JUHO TEOFILUS HANHO
LAURA MARIA HARMAJA
SIRI MARGARETA HAUSEN
OSKAR HARALD HEDLUND
TOPIAS HEIKKILÄ
VÄINÖ JOHANNES HEIKKILÄ
VÄINÖ ROBERT KONSTANTIN HELLE
RAFAEL HERMAN HELLSTRÖM
VIKTOR GUSTAF HILDEN
OTTO MAURITZ HOHENTHAL
HARRI KUSTAA HOLMA
KAARLE VIKTOR HOLMA
LARS OLAF HOMÉN
KUSTAVI ALEKSANDER HONKANEN
YRJÖ ALEKSANTERI HÄGG
KARL HERMAN HÄLLSTRÖM
JOHANNES ALGOT AF HÄLLSTRÖM
VÄINÖ HÄMEEN-ANTTILA
ALBERT HÄMÄLÄINEN
LAURA HÖGMAN
NIILO JALMARI IKOLA
AALE ILMARI ILLIKAINEN
SYNNÖVE MARIA ILMONI
ROBERT MIKAEL INGMAN
PEKKA WILHO ISKANIUS
AXEL MIKAEL EMIL IVERSÉN
AKSELI FERDINAND JAMA
5THYRA JANSSON
UNO AUGUST JANSSON
GUSTAF ALEXANDER JOHANSSON
HELMI LINNEA JOHANSON
INGRID MARIA JOHANSSON
KONRAD SEVERIN JOHANSSON
TYNE EMIL JOKINEN
ROLF JACOB VON JULIN
ARVI ELJAS JÄNNES
TOIVO HENRIK JÄRVI
ARNE SKJOLD RAAHAUGE JÖRGENSEN
TOIVO TORSTEN KAILA
TOIVO MAURI KAIPIO
EINO ARMAS KALIMA
KAARLO SAKARI KALLIONIEMI
LYYLI MARIA KALLIONIEMI
JOSEF NIKOLAUS KARIKOSKI
EMIL ALBIN KARLSSON
HUGO KARSTEN
SIGFRID RAFAEL KARSTEN
VÄINÖ KARVINEN
WÄINÖ PIETARI KATARA
ALMA AMANDA KESO
OSKAR KAALEB KILPI
HEBMAN KOROLEFF
LAURI KOSKENALHO
ROLF KROGERUS
HILJA THEODOLINDA KROHN
AARO WERNER KRÖGER
ESTRID HEDVIG KULLHEM
PIETARI JOONAS IMMANUEL KURVINEN
AARNE JUHANA KUUSI
EINO AKSELI KUUSI
FRANS WILHO KYTTÄ
LUDVIG LAGERCRANTZ
ERNST JALMARI LAHDENSUO
VÄINÖ JOHANNES LAINE
OIVA JOHANNES LAKARI
JOHANNES LATOMAA
MOOSES FRITHIOF LAUKKANEN
6EINO EDVARD LEVON
VICTOR EMANUEL LILJELUND
ADOLF JULIUS LINDBERG
MANNE LINNOILA
HEIKKI JULIUS LINNOVE
GUSTAF ADOLF LUNDELL
ELISABETH INGEBORG LUNDQVIST
ERNST VALTER LUNDSTRÖM
ARTUR ISAK EDVARD LÅNGFORS
ARVID ALEXANDER KONSTANTIN MALM
BRUNO JULIUS MALMIO
KARL PETRUS MANNELIN
EINO FREDRIK VILHELM MELA
BRUNO FRIDOLF GABRIEL MELLBERG
VEINI IRENEUS METSÄMIES
ELIN VEGA MUNSTERHJELM
GUSTAF RICHARD MUNSTERHJELM
JUHO VIHTORI MÄKELÄ
VILHO KONRAD MÄKELÄ
KARL ARTHUR NORDGREN
HARALD OSCAR NORDQVIST
GUNNAR NORDSTRÖM
ÅKE NORDSTRÖM
KAARLE FREDRIK NUMMELI
CARL NYBERG
GOTTFRID JOHANNES NYMAN
IRENE ALEXANDRA NYQVIST
LOVISA MATILDA NYSTRÖM
VIENO ILO OKSANEN
HERMAN PAAVILAINEN
WEIKKO OTTO PAKARINEN
LUDVIG ILMARI PALMEN
MATTI PENNANEN
VÄINÖ HERMAN PERÄLÄ
MATTI ILMARI PESOLA
JOHAN FRANS EINAR PONTAN
KALLE AUKUSTI POUKKA
MARTHA PROCOPÉ
YRJÖ PUOLANNE
JOHAN AUGUST PÄRNÄNEN
7JAAKKO PÄRSSINEN
VÄINÖ MATTI PÖYSTI
ADOLF ERIK JOHANNES QVIST
YRJÖ EDVARD RAINIO
CARL HENRIK WOLTER RAMSAY
AUKUSTI VILHO RANTASALO
VERNER ALBERT REIMS
KARL ALEXANDER REIN
LAURI KRISTIAN RELANDER
ANDERS WILHELM RISKA
DAGMAR HILDUR ROSCHIER
YRJÖ ROSENDAL
ERIK ROSENLEW
AKSELI RAFAEL ROSENQVIST
LARS RUNEBERG
VIVI ALINA RYDMAN
KAARLE ANTERO SAARINEN
HANS FERDINAND SAHLBERG
AARNE HENRIK SALONIUS
FRANS FRIDOLF SALOVIUS
FREDRIK SALTZMAN
ANTTI SARVI
ERNST BRUNO SAXEN
HEDVIG INGRID SCHAUMAN
OLGA ERIKA SIMELIUS
BRUNO SJÖROS
HUGO EMANUEL SOMMARSTRÖM
KALLE JUHO SOUTIO
NATHANAEL RENATUS SIEGFRID VON STACKELBERG
LAURI JOHANNES STENBÄCK
RIKU WILLE STIGELL
TORSTEN STJERNSCHANTZ
MARIA STOLTZENBERG
HARRY JOHANNES STRENG
CARL GUSTAF JARL SUNDBEBG
EDVARD FILIP SUNDMAN
ERNST KARL ODO SUNDVIK
EINO EMIL VALDEMAR SUOLAHTI
TORSTEN SÖDERHJELM
ARMAS AATE TAKALA
8GUSTAF ADOLF ALFONS TAKOLANDER
AARNE MICHAEL TALLGREN
TEKLA MATILDA TEIVAALA
UNO WÄINÖ TELÉN
JUHA ROOPE TERVASKANTO
CARL CHRISTIAN OSKAR ROBERT TIGERSTEDT
BERNDT HJALMAR FREDRIK TUKIAINEN
OSMO ONNI TUORILA
ONNI AUGUST TURPEINEN
GUSTAF ALEXANDER UGGLA
JUHO ANDERS VASARA
KAARLE VIHTORI VAULO
ELLA MARIA WEGELIUS
HENRIK WEGELIUS
WILHELM ELIEL VIKTOR WESSMAN
ENOCH KONRAD WESTERGREN
FRITIOF REINHOLD WESTLIN
SIGNE MARIA WESTLIN
AGDA JOLANDA VILEN
ADOLFINE EMMA ANGELIQUE WINTER
ROLF JOHAN WITTING
ERNST FABIAN WREDE
GUSTAF ERIK WUORENHEIMO
TAIMI WUORINEN
KAARLO WILHELM YLÖNEN
GUSTAF LORENZ ZETTERMAN
KARL HENRIK ÖHMAN
Nöyrimmästi
EINO LEINO.
9HENKI.
Puuttui kolme tietäjältä
syvää syntysanaa,
etsi, matkas maat ja meret,
uhmas itse Manaa,
saip' on valmihiksi pursi,
joka aavat aallot mursi.
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Tuskin yhtä onnellinen
lie nyt laulu, loihtu.
Mutta kauas, kaikkialle
samoo hengen soihtu,
tutkii meren, maan ja taivaan,
sinkoo tuiman Tuonen laivaan
Mahtavin on maailmoista
ihmishenki itse;
syvin luonnon syntysana
kulkee sydämitse;
oman sielun onkaloihin
tietäjän on matka noihin.
Sija siell' on sallimuksen;
kehrää neiet harmaat
meille illat ilottomat
taikka aamut armaat,
milloin lemmen kultakielet,
milloin raskaat rautamielet.
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Järkkymättä jäätä, yötä
yksin astuu järki,
usein uutta rakenteli,
useammin särki,
monet kauniit mielikuvat
kaatui niinkuin tuulentuvat.
Miksi riennät? Kunne kuljet?
Etkö lepää, henki?
»Halu mull' on mennä halki
vaaran vaskisenki,
elon etsin arvoitusta,
kunnes aukee hauta musta.»
Mik' on hyöty etsimisen?
Siirtää ethän saata
tähtösiä taivaankannen
etkä merta, maata';
kulkee elon, kuolon valta,
vaikka tullet tuonelalta.
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«Tulen toin ma ihmisille,
itse lieska olen,
lentoon olen luotu, poltan,
urat uudet polen,
hyödytän vai vahingoitan,
sama mulle, kun ma voitan. «
Tuo on oppi vaarallinen,
hajoittava harha.
Tarkasti on aidattava
tiedon yrttitarha,
ettei kansa kuulis tätä
villitystä hirveätä.
»Monet tehtiin muurit mulle,
pantiin rautapaidat,
-»
katkoin kaikki orjan kahleet,
kaasin teljet, aidat,
kuljin, vapaa niinkuin tuuli,
missä kaikki kansa kuuli.»
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Lienet luotu lempo sitten,
pahan periaate.
Seis! On kaikkein pyhimmällä
sentään esivaate,
jok' ei aukee auringolle;
jos sen nostat — roviolle!
»Usein, polo, poltettiin ma,
siroitettiin tuhka,
kasvoi tuosta kaunis vilja,
uljahampi uhka,
syntyi maailmalle sota,
sorja hehkui hengen ota.»
Mutta kirkko? Yhteiskunta?
Oman onnes haaveet?
»Menköön kaikki kappaleiksi,
kadotkoon kuin aaveet!
Murran, mik' ei totta kestä,
maailmasta, sydämestä.»
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Henki! Moni kuuluis kyllä
rohkeahan rotuus,
jos ois tarmo ilmi tuoda
aina tosin totuus,
minkä tunnen, tiedän, tahdon
kautta kaiken elon vahdon.
Epä-usko, tiedon alku,
tietäjän on voima;
turhaan häntä häälyttävät
kiitos sekä soima;
etsii mahdit maankin alta
epäilyksen kaikkivalta.
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SEPPELOITSIJA:
Professori FRIDOLF WLADIMIR GUSTAFSSON.
RIEMUMAISTEREITA
V. 1853 seppelöidyistä maistereista:
Herra JOHAN ISAK BJÖRKSTEN, Arkiateri.
ADOLPH EMIL FROSTERUS, Kollega, Ritari.
» ERIK AUGUST HAGFORS, Lehtori, Tohtori, Ritari.
GUSTAF EDVARD af HÄLLSTRÖM, Aktuario.
* JOHAN ALFRED KECKMAN, Kirkkoherra.
KARL GABRIEL LEINBERG, Professori, Ritari.
> CARL AUGUST MELLBERG, Rovasti, Ritari.
JOHAN HUGO EMMERIK NERVANDER, Lehtori.
GUSTAF OSKAR TEODOR NORDSTRÖM, Rovasti, Ritari.
JOHAN FREDRIK THAUVON, Rovasti.
EVERT EDELFRID WASASTJERNA, Ratatirehtööri, Ritari.
» SELIM OSVALD WASASTJERNA, Professori.
V. 1857 seppelöidystä maistereista:
Herra ANDREAS WILHELM BOLIN, Professori.
» CARL GUSTAF ESTLANDER, Valtioneuvos, Ritari, y. m.
„ RICHARD ENGELBRECHT HIRN, Kollega, Ritari.
RUDOLF MATHIAS GEORG LINDBLAD, Lehtori.
KURT WILHELM ENWALD, Tohtori.
» ALBERT JULIUS PALMBERG, Professori y. m.
„ ANDERS THIODOLF S/ELAN, Professori, Ritari.
TOIMITSIJAT SEPPELEJUHLASSA:
Professori ARVI GROTENFELT esittää maisterikysymyksen :
»Voiko nykyaikainen tiede valaista kysymystä inhimillisen elämän arvosta
Primus, Maisteri TOIVO TORSTEN KAILA vastaa siihen.
Ultimus, Maisteri HUGO KARSTEN päättää toimituksen.
Professori JAAKKO GUMMERUS toimittaa jumalanpalveluksen Nikolain kirkossa.
Yleinen Seppeleensitojatar : Neiti INGRID AF SCHULTÉN.
Gratisti : Maisteri ARNE JÖRGENSEN.
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